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MOTTO 
ميحّرلا نمحّرلا للها مسب 
Masa depan itu aku bangun dengan kedua tanganku,aku rancang dengan 
akalku, dan aku wujudkan dengan pengetahuan, perbuatan, dan 
keiklhasanku. 
(penulis) 
 
Ketika engkau melakukan kesalahan, kemudian engkau menyadari akan 
kesalahanmu itu, maka pada saat itulah engkau akan menjadi sosok yang 
kuat. 
(penulis) 
 
Ketika engkau menjalani masa-masa yang penuh dengan kesedihan, ingatlah 
bahwa Allah pernah memberimu masa-masa yang penuh dengan kebahagiaan. 
Dia sedang menguji kesabaran dan kemampuanmu untuk mengingat nikmat 
dan kebaikanmu untuk mengingat nikmat dan kebaikan yang telah diberikan-
Nya kepadamu. Ucapkanlah : 
“Al-hamdu lillaahi ‘ala kulli haal “ 
( Segala puji bagi Allah atas kondisi yag bagaimana pun) 
(Maha Abul „Izz) 
 
Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan”. 
(Al-Insyirah: 5) 
 
“Alloh SWT tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan 
kesanggupannya” 
(Al-Baqoroh: 286) 
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ABSTRAK 
 
Ariet Setiawan, 2015: Studi Evaluasi Harga Air Pada Bendungan Wonogiri Untuk 
PLTA Akibat Pengerukan Sedimen (Studi Kasus Pada Proyek Pengerukan Sedimen 
Bendungan Wonogiri). Skripsi, Jurusan Teknik Sipil Fakultas Teknik Universitas Sebelas 
Maret Surakarta 
 
Bendungan Wonogiri terletak di Kecamatan Wuryorejo, Kabupaten Wonogiri terletak ±10 
km disebelah selatan Kota Wonogiri. Akibat banyaknya sedimen yang menumpuk dari 
hulu DAS Keduang merupakan masalah yang terjadi pada Bendungan Wonogiri Hal ini 
mengakibatkan tampungan air pada bendungan berkurang. Sehingga mengurangi kinerja 
pasokan pembangkit listrik tenaga air untuk PT. Indonesia Power. 
 
Studi ini dilakukan untuk mengetahui harga jual air minimal untuk pembangkit listrik yang 
harus dibayar oleh PT. Indonesia Power untuk biaya operasional dan pemeliharaan serta 
biaya pengerukan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini ini adalah deskriptif 
evaluatif, penelitian yang menggambarkan kondisi proyek tertentu dengan analisis data-
data yang ada. Studi evaluasi ini mengkaji kelayakan Analisa ekonomi Bendungan 
Wonogiri ditinjau terhadap Nilai Rasio Biaya Manfaat (B/C), Selisih Biaya Manfaat (B-C) 
atau NPV, Tingkat Pengembalian Internal (IRR)  serta Analisa Sensivitas.  
 
Dari hasil Hasil Analisa sensitivitas sesudah pengerukan dapat diperoleh dan B/C sesudah 
pengerukan sebesar 1,48, NPV sesudah pengerukan pengerukan untuk harga air pada suku 
bunga 11% yaitu 1,065.,884.078.824, IRR sesudah pengerukan diperoleh hasil 18,055 %, 
Titik Impas atau BEP tercapai setelah 34 tahun 5 bulan, dan dapat diambil kesimpulan 
pemakaian air untuk PLTA dengan harga jual minimal air Rp. 154,9 per kWh layak dari 
sisi ekonomi 
 
Kata Kunci: harga air, PLTA, kelayakan ekonomi, titik impas serta Analisa 
Sensitivitas 
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                                              ABSTRACT 
 
Ariet Setiawan, 2015, Water Price Evaluation of Study Wonogiri Dam Result  
Sediment Dredging (Case of Study at Wonogiri Dredging Project) . Final Assignment,  
Department of Civil Engineering, Faculty of Engineering, Sebelas Maret University of 
Surakarta 
 
Wonogiri dam is located in District Wuryorejo, Wonogiri is ± 10 km in the south of City 
Wonogiri. Effect of sediment that accumulates from the upstream watershed Keduang is a 
problem that occurs in Wonogiri Dam This resulted in reduced water storage dams. There 
reducing the performance of the supply of hydroelectric power of plants. 
 
The method used in this research is descriptive evaluative, research that describes the 
condition of a particular project with the analysis of existing data. This evaluation study 
examines the economic feasibility analysis.. This evaluation study examines the feasibility 
of economic analysis in terms of the value Dam Wonogiri Benefit Cost Ratio (B / C), 
Difference in Cost Benefit (B-C) or NPV, Internal Rate Of Return (IRR) and Sensitivity 
Analysis, this evaluation study also use to know minimum selling price of water for power 
generation for operational costs and maintenance and dredging. 
 
This methods starts with analyzing large existing costs. Which is composed of the initial 
construction cost of development, hydropower costs, operating costs and the cost. From the 
results of the sensitivity analysis results can be obtained after dredging and B / C after 
dredging of 1.48, NPV after dredging dredging for the price of water at the rate of 11% is 
1,065.884 078 824, IRR after dredging obtained results 18.055%, BEP is reached after 34 
years and 5 months conclude the use of water for hydropower at a minimum price is Rp. 
154  .9 per kWh proper from economic feasibility. 
 
 
Keywords: price of water, hydropower, economic feasibility, breakeven and 
Sensitivity Analysis 
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DAFTAR NOTASI 
 
1. BCR (Benefit Cost Ratio)= perbandingan antara nilai sekarang (present value) dari 
manfaat (benefit) dengan nilai sekarang dari biaya (cost) 
2. NPV (Net Present Value) = selisih antara present value dari manfaat dan present value 
dari biaya 
3. IRR (Internal Rate of Return)= tingkat suku bunga yang membuat manfaat dan biaya 
mempunyai nilai yang sama atau B-C = 0 atau tingkat suku bunga yang membuat BCR 
= 1 
4. Analisis Sensitivitas(Sensitivity of Analysis) = diperkirakan dampak yang akan terjadi 
apabila keadaan yang sebenarnya terjadi sesudah proyek tidak sama dengan estimasi 
awal. 
5. MARR (Minimum Attractive Rate of Return) = Tingkat suku bunga yang menjadi 
acuan sebesar 11% 
6. Titik Impas (Break Event Point) = Waktu pengembalian modal biaya 
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